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el complot a Sir Thomas. Entonces fueron los colonos los que iniciaron sus 
ios planes de ataque, contra los nativos de St. Kitts en primer lugar y des- 
contra los caribeños procedentes de otras islas, un empeño en el que mata- 
n e hirieron a dos millares de personas. 

En la versión de Labat, Madame Ouvernarde no sólo habla, sino que le pre- 
ta sobre otro misionero al que ella había conocido. El destino de Ariel es 
convertirse en la callada Madame Verard que aparece representada, pero, a 
causa de la pérdida del habla no puede representarse a sí misma. Su descen- 
diente Serafine, entre otros, transmite la historia que hace que Ariel sea una 
traidora. De acuerdo con el discurso colonial, Madame Verard «había redimido 
a su pueblo por su salvajismo» (p. 225). Warner brinda lo que dice ser la ver- 
sión de Labat de cómo los nativos fueron derrotados cuando atacaron a los co- 
lonos. Ariel «por el gran amor que le profesaba al fundador de la isla, SU: Chris- 
topher Everard, y en nombre del hijo del amor que le había dado al  mundo, 
[. . .] lanzó la voz de alarma» (pp. 225-226). Según Warner, el historiador conclu- 
koubé, con el estómago del chico sobre sus rodillas cruzadas y seguía el 
ritmo dulce de una melodía mientras le frotaba la espalda después de ali- 
mentarlo; pero ya no formaba palabras: ya no tenía palabras, e incluso le 
Roukoubé desaparece del texto después de la derrota de los nativos y el final 
de la narración de la historia del siglo xw de «Orange/Read». La última referen- 
cia al niño es la que se hace al único bebé de la comunidad abandonada de Oua- 
lie a la que escapan él y Ariel. Borrarlo de la historia es una reproducción de la 
narración histórica del Warner indio, uno de los hijos que Thomas Warner tuvo 
con Barbe. En la historia familiar de Aucher Warner se cuenta el asesinato del 
Warner indio por orden de su herinanastro, el hijo legítimo de Sir Thomas, Phi- 
lip Wamer. Existen también al respedo cierto número de fuentes históricas más 
nérale des Antilles habitées par les FrangaisVe Jean-Baptiste du Tertre. 
A lo largo de lndigo, no obstante, los personajes son maleables y pueden 
centrarse elementos de prototipos ficcionales e históricos en el retrato de más 
de uno de ellos. Roukoubé representa al Warner indio como hijo de una nativa 
y de un colono, pero el peligro que comporta en la edad adulta se manifiesta a 
través de Dulé en la narración histórica y de George Felix en la historia contem- 
poránea paralela. Las referencias no corroboradas de Du Tertre al Warner indio 
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le des Antilles habitées par les Francais, París, vol. 1. 
?il L. ~hi tehead (eds.) (1992): Wild Majesty: Encounters with Caribs 
~ a ~ :  An Anthology, Oxford: Clarendon Press, pp. 92-93. 
Casi todas las narrativas de contacto cultural prop 
eña, es Thomas Warne 
La propia Marina Warner llama 1 
aries», en el que comenta que «era una historia tan extraña, tan perturbadora, t 
u Tertre le da el nombre de Barbe, p 
ñoles, y ese pequeño 
vez traduce tambi 
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beradamente el papel de buena nativa que trabaja con los colonos y traiciona a su 
pueblo.13 Sin embargo, al poner en boca de Serafine esta historia falsa, Warner mues- 
tra también que la versión del colonialismo es interiorizada por la nativa que des- 
pués habla en contra de sí misma. En dos notas al pie de «Siren/Hyphen; Or, The 
Maid Beguiledn, Warner brinda referenaas narrativas al papel que Seraíine desem- 
peña en Indigo. Alega que cuando Serafine transmite la historia de Barbe/ Ariel: 
[S]e transforma en la conductora de una narración falsa, le han arrebatado 
su propia voz de cuentacuent~s, la han sobreescrito, al igual que los nom- 
bres de Madame Ouvernard'y de su hijo el Warner &dio sobre los que la 
historia ha escrito su versión. Serafine no piede ser más que una narrado- 
ra de poca confianza, porque las tradiciones cambian las historias, y por- 
que los individuos no pueden darles forma por sí mismos, fuera de esas 
tradiciones; pero este momento, cuando le cuenta a Miranda la traición de 
Ariel, tiene por finalidad crear una de las iro-más agudas del libro.14 
Al comparar lo ficcional y lo histórico se origina esta aguda ironía, pe 
Warner hace hincapié en su articulo en el hecho de que el papel que la cuenta- 
cuentos desempeña puede ser radical, puede proteger al Tío Tom o conteur, y 
ofrecer desde dentro la posibilidad de resistencia. En otra nota al pie, explica 
que así es como ella ve a Serafine, «Serafine como niñera cumple con un 
similar, porque aunque se confabula inconscientemente con la narrativa m 
tra del imperialismo, transmite también con sus cambios -en especial a Mi 
da- las estrategias y el conocimiento que requiere para sobre~ivirm.'~ War 
también ha argüido, en una entrevista con Chantal Zabus, que el tapiz que con- 
fecciona Serafine a partir del Manjiku, o la historia de la bella caribeña y la bes- 
tia, y el romance colonial, le permiten contar otra historia: 
En ésta, ella se libera de la carga histórica. Le enseña a Miranda a repensar 
el mundo; ella misma no puede hacerlo porque es un sujeto colonizado. 
[. . .] En cierto sentido, la han fundado y colonizado; es una isla conquista- 
da. Pero al mismo tiempo, a través de sus posibilidades de repensar su 
suerte y distribuir recompensas y castigos, me representa como la escrito- 
ra de ficción ejemplificante que puede ser colonizada y aun así hablarJ6 
!@;?$; 
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13 C U ~  fue exactamente el pueblo de Malinche o de Ariel resulta ambiguo en ambos casos. Malin- 
che, de acuerdo con el historiador colonial Bemal Díaz, fue vendida como esclava por su madre y 
su hermano. Véase Bernd Díaz del Castillo (1963): The Conquest of Nau Spain, traducción de J.M. 
Cohen, Harmondsworth: Penguin, p. 86. Ariel es la hija adoptiva de Sycorax; hija expósita, el her- 
mwo de Sycorax, Tiguary, se la llev6 cuando ella tenia cinco años (p. 96). 
iliar contemporánea de Indigo, Kit Everard,, el padre de Miranda, se siente in- 
tad inocente de Calibán; Calibán es la deformidad posible en la 
el bastante sórdido, el hotel DavenanP, con un empleo en 
verard no duda en expresar su horror ante este tipo de vida e insi 
en el director de cine franc6s 
9 cuando trabajaba con las pante- 
1 de una revista británica que gozo 
a otra revista más infame, Oz. 
que a su padre en la escuela le llamaban Everard el negro y que su propia fami- 
lia le rechazó porque su madre era una criolla; quería hablarle de Feeny, al que 
había amado; que ella misma estaba entre dos aguas, jacaso no 10 veía?». Esto 
es lo que quiere decir Miranda, pero también lo que no puede decir «porque no 
era el momento adecuado». Lo que no acaba de entender ella, pero sí el narra- 
ratura de venganza escrita por los dese 
historia la que tiene p 
capaces de superar al 
por parte de Calibán y la 
«Between the Colonist and the Creole~, 
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